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い試料に対して小さな I0の pn 接合が得られたのは、当初の予測のように打ち込み層の厚さでは
無く、打ち込みエネルギーが原因であったと考えられる。これらの結果から、この手法で高効
率な太陽電池を作成するためには、イオン打込みによって打ち込み層よりも深い位置に形成さ















析で調べた。これまで He ガスで得られていた結果と同様に、Ar ガスにおいてもプルームの後
退および発光強度の上昇が確認できた。また Ar ガスの場合、He ガスと同様の現象は He ガス
時の 10 分の 1 のガス圧で起こる。これは実験でも数値流体解析でも同様であるため、Ar の原









































































































































いて、SPring-8 での放射光 X 線回折実験により精密結晶構造解析を行った。また、大型放射光
施設 SPring-8 での硬 X 線光電子分光実験と立命館大学 SR センターでの軟 X 線吸収分光実験に




































いても、その物性が大きく異なる場合がある。例えば 6 価の酸化タングステン WO3 薄膜は透明な絶縁性




ズモン共鳴が 900nm 程度の赤外光領域であれば、Er などの希土類ドープ可視光アップコンバージョン
ガラスの励起材料として WO3-x ナノ粒子が応用できる可能性がある。そこで、タングステンの酸素雰囲気
中でのスパッタリングにより平均粒径が 55nm の金属性 WO3-x ナノ粒子を作成したところ、このナノ粒子
が赤外光領域（950nm）で局所表面プラズモン共鳴による光吸収を示すことを見出した。また Er3+のアッ
プコンバージョンガラス材料としてゾル-ゲル法による Er ドープ SnO2 膜の作成を試みた。次に後者につ
いては色素増感太陽電池の発電効率の上昇を目指し、酸化チタン粒子層を、より電気伝導率が大きく




μm 程度が最適との結果が得られた。また実験からは直径が７０nm 程度、長さが 1.5μm 程度のナノロ
ッドが最も変換効率が高くなることを見出した。また、ナノロッド材料として ZnO よりも AZO が適しており、




 パルスレーザーアブレーション (PLA) 法を用いて、TiO2薄膜への Ag ナノ粒子担持による可視
光励起プラズモニック光触媒の創製を目指している。前年度までに気相パルスレーザーアブレ
ーション (PLA) 法で堆積した TiO2ナノ結晶薄膜に Au ナノ粒子を坦持した構造における、光触
媒としての可視光応答性の研究をおこない、光触媒活性の増強に最適な被覆率が存在すること
を確認した。また、PLA 法及び短時放射加熱 (RTA) 法により TiO2ナノ結晶薄膜/Ag ナノ粒子の
複合ナノ構造を作製し、光学特性と可視光励起触媒活性を評価した。照射可視光のエネルギー
が Ag ナノ粒子内とその近傍に LSPR 場のエネルギーとして吸収され、さらにこのプラズモン場
のエネルギーが TiO2 ナノ結晶薄膜中に伝達され、電子-正孔対を励起・電荷分離されることで、
酸化還元反応が促進されたものと推察される。 









板上での下層主触媒 TiO2の平坦性が向上した。その後の Ag ナノ粒子の堆積と RTA による球状化
も促進されていることも確認した。またメチレンブルー分解法による可視光励起光触媒活性は，










〔国内学会〕（計 19 件） 
2020年 第 66回応用物理学会春季学術講演会；2020年 3月 12日(木) 〜15日(日)；上智大学 四
谷キャンパス 
1)パルスレーザーメルティング法（PLM）によって 硫黄を過飽和ド－プした Si 結晶の少数
キャリア濃度 
川本 兼司、青木 珠緒、梅津 郁朗 
 
2)対向衝撃波通過後のパルスレーザー誘起プルームのダイナミクス 
肥後 輝、片山 慶太、福岡 寛、吉田 岳人、青木 珠緒、梅津 郁朗 
 
3)衝突するパルスレーザー誘起プルームの混合過程に対する雰囲気ガス種の効果 
岡田 蓮、片山 慶太、肥後 輝、福岡 寛、吉田 岳人、青木 珠緒、梅津 郁朗 
 
4)パルスレーザーアブレーション過程で複合ナノ粒子の凝集に対する衝撃波の効果 
片山 慶太、福岡 寛、吉田 岳人、青木 珠緒、梅津 郁朗 
 




村岸 尚志、片山 慶太、福岡 寛、矢尾 匡永、梅津 郁朗  
 
6)パルスレーザー誘起プルームの衝突過程に対する雰囲気ガス種の影響 















日本物理学会第 75 回年次大会(2020 年)；名古屋大学（東山キャンパス）；2020 年 3 月 16 日（月）
〜19 日（木） 
 















日本物理学会 2019 年秋季大会（2019 年）；岐阜大学（柳戸キャンパス）；2019 年 9 月 10 日
（火）〜13 日（金） 
 



































〔国際学会発表〕（計 17 件） 
 
The 15th International Conference on Laser Ablation；Hawaii、USA；September 8-13、2019 
 
1）Expansion of laser-induced plume after the counter shock wave pass-through the background gas 
A. Higo、K. Katayama、W. Nakamura、H. Fukuoka、T. Yoshida、T. Aoki and I. Umezu 
 
2) Effects of counter shock wave on plume expansion dynamics and aggregated structure of 
nanoparticles during double pulsed-laser-ablation 
K. Katayama、W. Nakamura、H. Fukuoka、T. Yoshida、T. Aoki、I. Umezu 
 
3) Possible origin of large mid-infrared absorption band emerged by pulsed laser melting of heavily 
sulfur implanted-layer 
K. Kawamoto、H. Hayase、T. Nakai、T. Aoki 、I. Umezu 
 
4) Ag-nanoparticle-included TiO2 nanostructures formed by pulsed laser ablation applied to visible- 
light-operating photocatalysts  
T. Araki, T. Imai, T. Yoshida, I. Umezu, Y. Hosokawa, M. Haraguchi  
 
Yellow Sea Rim Workshop on Explosion、Combustion and Other Energetic Phenomena for Various 
Environmental Issues:YSR2020； Kumamoto、Japan；2020.3.7-8 
 
5) Study on Wall Impingement of Unsteady Supersonic Jet Discharged from Elliptical Cell 
Kotaro Ueda、Hiroshi Fukuoka 
 
6) Behavior of Underwater Shock Wave in Elliptical Cell 
Satoshi Ito、Hiroshi Fukuoka 
 
7) Study of Interference between Supersonic Jet and Reflected Shock Wave Ejected from Small 
High-Pressure Chamber Shock Tube 




The 10th TSME International Conference on Mechanical Engineering；Pattaya、Thailand；12 December、 
2019 
 
8) Improvement of Background Oriented Schlieren Method Focused on Amplitude of Wavelet 
Transform 
Miyaoku Koki、Fukuoka Hiroshi、Nakamura Shigeto、Yao Masanori and Hiro Kazuki 
 
9) Study on Collision Processes of Opposing Unsteady Supersonic Jets and Shock Waves 
Murakishi Takayuki、and Fukuoka Hiroshi 
 
The 20th International Conference on the Science and Application of Nanotubes and Low-dimensional 
Materials (NT19)；Wuerzburg、Germany；21st to 26th July、2019 
 
10) Third-order nonlinear optical properties in photo-reduced graphene oxide 
Masao Ichida、Yuto Hosomi 、Kazunari Matsuda 、Hiroaki Ando  
 
The 10th International Conference on Advanced Materials Research (ICAMR 2020) ; Okinawa、Japan ; 
Jan. 17-20、2020 
11）Magneto-Transport Properties in LaMnO3 Thin Films on a-SiO2 Substrates Produced by Metal 
Organic Decomposition Method 
H. Kobori、T. Kitamura、A. Yamasaki、T. Taniguchi and T. Shimizu 
 
SCES2019 ; Okayama、Japan; September 23 - 28、2019 
 
12）Observation of electronic structures in Sr-based iridates by bulk-sensitive photoemission 
spectroscopy 
K. Nakagawa、H. Fujiwara、S. Hamamoto、S. Miyazaki、H. Kobori、T. Muro、A. Sekiyama、K. Takase、
A. Yamasaki 
 
13）Electronic States of an Antiferromagnet CeCuSb2 Studied by Linearly Polarized Hard X-Ray 
Photoemission Spectroscopy 
A A. Abozeed、K. Sano、K. Terashima、A. Yamasaki、A. Higashiya、H. Fujiwara、T. Kiss、A. Sekiyama、
Y. Tanaka、M. Yabashi、K. Tamasaku、T. Ishikawa、N. Masubuchi6、S. Oiwa、and S. Imada 
 
14）Optical process of polarized angle-resolved core-level photoemission applied to probe the 
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anisotropic 4f-orbital symmetry of strongly correlated electron systems 
A. Sekiyama、Y. Kanai-Nakata、S. Hamamoto、H. Fujiwara、A. Tanaka、S. Imada、Y. Nakatani、
S. Takano、T. Kashiuchi、K. Yamagami、M. Kawada、T. Kadono、K. Kuga、T. Kiss、A. Yamasaki、
A. Higashiya、K. Tamasaku、M. Yabashi、T. Ishikawa、Y. Onuki、A. Kikkawa、Y. Taguchi、and T. 
Ebihara 
 
15）Revising Ground State Local 4f Symmetry in the Pressure Induced Superconductor CeCu2Ge2 
H. Fujiwara、H. Aratani、Y. Nakatani、M. Kawada、Y. Kanai-Nakata、K. Yamagami、S. Fujioka、
S. Hamamoto、K. Kuga、T. Kiss、A. Yamasaki、A. Higashiya、T. Kadono、S. Imada、A. Tanaka、
K. Tamasaku、M. Yabashi、T. Ishikawa、A. Yasui、Y. Saitoh、Y. Narumi、K. Kindo、T. Ebihara、
A. Sekiyama 
 
8th International Conference on Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy（HAXPES 2019）、Paris France、 
June 2~7, 2019 
 
15）Ground State Local 4f Symmetry in a Pressure Induced Superconductor CeCu2Ge2 Probed by 
Polarized Hard X-ray Photoelectron Spectroscopy 
H. Fujiwara、H. Aratani、Y. Nakatani、M. Kawada、Y. Kanai-Nakata、K. Yamagami、S. Hamamoto、
K. Kuga、T. Kiss、A. Yamasaki、A. Higashiya、T. Kadono、S. Imada、A. Tanaka、K. Tamasaku、
M. Yabashi、T. Ishikawa、A. Yasui、Y. Saitoh、T. Ebihara、A. Sekiyama 
 
16）Linear Dichroism In Core-Level Photoemission Spectroscopy For Cubic Pr Compounds 
S. Hamamoto、Y. Kanai-Nakata、H. Fujiwara、K. Kuga、T. Kiss、A. Higashiya、A. Yamasaki、S. 
Imada、A. Tanaka、K. Tamasaku、M. Yabashi、T. Ishikawa、H. Hidaka、T. Yanagisawa、H. Amitsuka、
K.T. Matsumoto、T. Onimaru、T. Takabatake、A. Sekiyama  
 
17）Polarization-Dependent Angle-Resolved Core-Level HAXPES of Strongly Correlated Rare-Earth 
Compounds: Formulations and Applications 
A. Sekiyama、Y. Kanai-Nakata、S. Hamamoto、H. Fujiwara、A. Tanaka、S. Imada、Y. Nakatani、
S. Takano、T. Kashiuchi、K. Yamagami、M. Kawada、T. Kadono、K. Kuga、T. Kiss、A. Yamasaki、





〔雑誌論文〕（計 7 件） 
1) Expansion of laser-induced plume after the passage of a counter shock wave through a background gas 
A. Higo, K. Katayama, H. Fukuoka, T. Yoshida, T. Aoki, M. Yaga, and I. Umezu, 
Applied Physics A:, vol. 126, pp. 1772–6, (2020). 
DOI:https://doi.org/10.1007/s00339-020-03476-8 
 
2) Negative Pressures of Detergents in the Metal Berthelot Tube 
Hiro Kazuki、Fukuoka Hiroshi、Nakamura Shigeto、Wada Tadahiro、Fujiwara Junsuke 







4) Study of Interaction between Unsteady Supersonic Jet and Vortex Rings 
Kotaro Ueda、Hiroshi Fukuoka、Nao Kuniyoshi、Minoru Yaga、Eri Ueno、Naoaki Fukuda、Toshio Takiya 
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering、Vol. 501、Num. 012063、(2019). 
DOI:https://doi.org/10.1088/1757-899X/501/1/012063 
 
5) Strong Hole Self-Doping in LaMnO3 Thin Film on a-SiO2 Substrate produced by Metal Organic 
Decomposition Method 
H. Kobori、T. Kitamura、T. Taniguchi and T. Shimizu 
Materials Science Forum、Vol. 962、pp. 17-21 (2019) 
DOI: https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.962.17 
 
6) Effect of Anisotropic Hybridization in YbAlB4 Probed by Linear Dichroism in Core-Level Hard 
X-Ray Photoemission Spectroscopy 
K. Kuga、Y. Kanai、H. Fujiwara、K. Yamagami、S. Hamamoto、Y. Aoyama、A. Sekiyama、A. Higashiya、
T. Kadono、S. Imada、A. Yamasaki、A. Tanaka、K. Tamasaku、M. Yabashi、T. Ishikawa、S. Nakatsuji、
and T. Kiss 
Phys. Rev. Lett. 123、036404 (2019).  
DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.036404 
 




K. Nakagawa、H. Fujiwara、S. Hamamoto、S. Miyazaki、Y. Nakatani、K. Kuga、A. Higashiya、To. Kadono、
K. Tamasaku、M. Yabashi、T. Ishikawa、T. Muro、S. Imada、A. Sekiyama、K. Takase、H. Kobori、
A. Yamasaki 
JPS Conf. Proc. 30、011146 (2020). 
DOI:https://doi.org/10.7566/JPSCP.30.011146  
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